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Teorema (Derivata della funzione composta)
Siano f : I → R una funzione derivabile in I g : J → R una funzione
derivabile in J tale per cui per ogni x ∈ J si abbia g(x) ∈ I in modo
che sia ben definita la funzione ϕ(x) = (f ◦ g) (x) = f (g(x)) . Allora
la funzione ϕ e` derivabile per ogni x ∈ J e si ha:
ϕ′(x) = (f ◦ g)′ (x) = f ′ (g(x)) g′(x)
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ϕ(x) = ln
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· 1
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Esempio 3
Assegnata g(x), ha senso considerare la composizione con l’esponen-
ziale f(y) = ey:
ϕ(x) = f(g(x)) = eg(x).
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Esempio 3
Assegnata g(x), ha senso considerare la composizione con l’esponen-
ziale f(y) = ey:
ϕ(x) = f(g(x)) = eg(x).
Se g(x) e` derivabile anche ϕ(x) e` derivabile:
ϕ′(x) = g′(x) eg(x)
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√
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In particolare se α =
1
2
abbiamo
d
dx
√
x =
1
2
√
x
Esercizio. Calcolare la derivata della funzione
f(x) =
√
ax+ b
cx+ d
.
Assumere che
ax+ b
cx+ d
> 0
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Teorema (Derivata della funzione inversa)
Sia f : I → R e siano a, b ∈ I, a < b tali per cui f sia continua e
strettamente monotona in ]a, b[ .
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Teorema (Derivata della funzione inversa)
Sia f : I → R e siano a, b ∈ I, a < b tali per cui f sia continua e
strettamente monotona in ]a, b[ . Supponiamo poi che nel punto x0 ∈
]a, b[ f sia derivabile e che riesca f ′(x0) 6= 0. Allora la funzione inversa
f−1(y) e` derivabile nel punto y0 = f(x0) e vale la formula:
(
f−1
)′
(y0) =
1
f ′(x0)
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Se f(x) = x2, x > 0 l’inversa g(y) e` la funzione radice quadrata
g(y) =
√
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x ∈ [0, pi]
D(arccos y) =
1
D(cosx)
= − 1
sinx
= − 1√
1− cos2 x = −
1√
1− y2 .
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Derivata di arccosh y
La funzione coseno iperbolico:
coshx =
ex + e−x
2
non e` strettamente crescente da R→ R.
La sua inversa non e` globalmente definita
prendiamo la restrizione a x ≥ 0
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Primo passo: conosciamo y0 = 3 ma ci serve x0! dunque va risolta
l’equazione f(x) = y0 ⇐⇒ x+ 30
x+ 10
= 3 ⇐⇒ x0 = 0
Secondo passo calcoliamo f ′(x0)= f ′(0) essendo f ′(x) = − 20
(x+ 10)2
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